
















‐ Soal Penguasaan Gramatika Bahasa Jerman 
‐ Kunci Jawaban 




















                  *Uji Coba Instrumen 
>> Kreuzt an! Was ist richtig! 
1. Stefanie : Gefällt_______das T-shirt? 






2. Jacob  : Ich gratuliere________zum Geburtstag! 






      
 1                 2         3 
          500€             655€  750€ 
 
3. Die Wohnung Nummer 1 ist groβ aber Nummer 2 ist_________ als 
Nummer 1 und Nummer 3 ist___________ 
A. am gröβten............gröβer 
B. gröβer......... am gröβten 
C. kleiner......... am kleinsten 
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D. am kleinsten......klein 
4. Die Wohnung Nummer 1 ist________aber Nummer 2 ist teurer und 
Nummer 3 ist_______________ 
A. teuer...........am teuersten 
B. teurer.........am teuersten 
C. biliger........am billigsten 
D. billig.......am billigsten 
 
5. Bella : Jacob, wo sieht deine Familie fern? 






6. Johan : Bella hat heute Geburtstag. Wir müssen ____ gratulieren. 
Paula : Ja, natürlich und ich will ein Geschenk kaufen. Was schenkst du? 






7. Ericka : Jenny, was machst du um 8 Uhr? 
Jenny : Um 8 Uhr .................. ich das Frühstück______. Und du? 
Ericka : Ich fahre mit meinem Bruder Rad. 







8. Klaus : Schmeckt__________die Gemüsesuppe, Heinry? 






9. Danil : Am Wochenende wollen wir umziehen. Kannst du uns dabei____ 






10. Vater : Paul, kannst du das Licht________. Es ist schon Morgen. 






11. Linda : Wohnst du gern in einem Wohnheim? 
Peter : Ja, aber ich wohne lieber in Untermiete, und _______ wohne ich 
bei meinen Eltern. 
A. am schönsten 
B. am meistens 
C. am liebsten 





12. Lina : Wie viel kostet das T-Shirt, Tina? 
Tina : Es kostet 12 €. Ich finde, dass es billig ist und dein T-Shirt, Lina? 
Lina : Es ist nur 8 € . Also ist mein T-Shirt _______ als dein T-Shirt. 






13. Lehrer : Wem gehört der Pullover? 
Rina : Ich weiβ nicht genau. 






14. Mutter : Es ist sehr kalt, Peter. 






15. Rita :  Ich glaube, du lernst sehr fleiβig? 
Deni : Na ja, aber Rizal lernt_______als ich und Nurul lernt_________ 
              Ihre Noten sind am besten. 
A. fleiβiger.....am fleiβigsten 
B. lieber.....am liebsten 
C. weniger.....am wenigsten 
D. besser....am besten 
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16. Edward : Guten Tag. Kann ich_______________helfen? 






17.  Paul  : Kaufst du gern im Kaufhaus, Anne? 








 A  B   C 
 
Tisch____ist am billigsten. Tisch _______ ist teurer als Tisch A  
A. Tisch A, Tisch B 
B. Tisch B, Tisch A 
C. Tisch C, Tisch B 








19. Jacob  : Tante Nelly hat Geburtstag. Was schenken wir _____? 
Edward: Wir wollen eine Kette schenken. Wie findest du? 






20. Bella : Was machst du am Wochenende, Paul? 
Paul :  Ich ____immer mit meinem Vater in den Wald____. Und du? 






21. Dian : Was iβt du gern, Ericka?  
Ericka : Ich esse gern “Nasi Goreng”. Iβt du auch gern? 
Dian : Ja, aber Bakso esse ich ____ und Gado-gado esse ich________ 
A. lieber.....am liebsten 
B. gern.....am liebsten 
C. besser...am besten 
D. mehr....am meistens 
 
22. Mutter : Wie ist die Suppe? Schmeckt Edward gut? 








23. Schüler : Wir haben schlechte Note auf Deutsch. 
Lehrer  :  _____ nicht_____. Lernt doch fleβig! 




D. Gebt....auf   
 
24. Edward : __________ gehört der Rock hier? 





25. Verkäufer  : Was möchten Sie? 
Jacob        :  Ich hätte gern Orangen und ich nehme ein Kilo. 
Verkäufer  : Was noch? 






26. Donni  : Was machst du hier, Susan? Du willst spät nach Hause gehen. 









            
 A (280 m)   B (350 m)    C (150 m) 
Der Turm B ist ______als Turm A und der Turm C ist....... 
A. höher....am höchsten  
B. niedriger......am niedrigsten 
C. niedriger....am höchsten 
D. höher......am niedrigsten 
 
28. Jacob : Wie alt bist du Bella? 
Bella : Ich bin 16 Jahre alt. Und du? 






29. Edwin : Gisell, der Rock_______ dir gut 









30. Vater : Wer von euch _____ die Tür heute Abend ____?  
Mona : Ich...warum denn, Pa? 
Vater : Wo ist der Schlüssel? 






31. Sony : Weiβt du Peter, das Fußballspiel____morgen bereits um 19:00 
Uhr___ 






32. Elli : Wie ist deine Wohnung, Susan? 
Susan : Ich habe eine kleine Wohnung aber die Wohnung von meinem 






33. Verkäuferin : Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? 
Paula          : Ja. Gibt es auch das T-Shirt in Blau? Blau steht____besser. 
Verkäuferin : Einen Moment. Hier Bitte!  











     
  10 Watt      15 Watt      25 Watt 
          A        B        C     
Die Lampe B ist________als Lampe A, aber die Lampe C ist___________ 
A. dunkel......am dunkelsten 
B. dunkler....am hellsten 
C. heller........am hellsten 
D. hell...........am hellsten 
 
35. Mutter : Lisa, schneller bitte! Der Zug___ pünktlich um 07:00 Uhr ___. 









36. Helga  : Wo ist dein Mann, Silvy? Ich sehe noch nicht hier. 






37. Jacob     : Alex spricht schon gut Deutsch. 






38. Steffani : Ich schlafe um 23 Uhr also am Morgen_____ich um 9 Uhr___. Ich 
gehe zur Schule zu spät. 
Prima     : Ach so, warum schläfst du um 23 Uhr? 






39. Endah :  Warum antwortet Ricky nicht______________ Lehrer. 









40. Mona : Mein Vater ist dick. Er ist 80 Kg. Wie ist dein Vater, Helga? 
Helga : Er ist __________als dein Vater. Er ist 85 Kg. 
Mona : Ja, aber Herr Widodo ist_______. Er ist 90 Kg. 
A. dick......dicker 
B. dicker.....am dicksten 
C. kurzer.....am kurzsten 

























































































































       *Soal Pre-Test dan Post-Test 
>> Kreuzt an! Was ist richtig! 
1. Stefanie : Gefällt_______das T-shirt? 






2. Jacob  : Ich gratuliere________zum Geburtstag! 






      
 1                 2         3 
          500€             655€  750€ 
 
3. Die Wohnung Nummer 1 ist groβ aber Nummer 2 ist_________ als 
Nummer 1 und Nummer 3 ist___________ 
A. am gröβten............gröβer 
B. gröβer......... am gröβten 
C. kleiner......... am kleinsten 
D. am kleinsten......klein 
 
4. Die Wohnung Nummer 1 ist________aber Nummer 2 ist teurer und 
Nummer 3 ist_______________ 
A. teuer...........am teuersten 
B. teurer.........am teuersten 
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C. biliger........am billigsten 
D. billig.......am billigsten 
 
5. Ericka : Jenny, was machst du um 8 Uhr? 
Jenny : Um 8 Uhr .................. ich das Frühstück______. Und du? 
Ericka : Ich fahre mit meinem Bruder Rad. 






6. Klaus : Schmeckt__________die Gemüsesuppe, Heinry? 






7. Danil : Am Wochenende wollen wir umziehen. Kannst du uns dabei____ 






8. Vater : Paul, kannst du das Licht________. Es ist schon Morgen. 






9. Linda : Wohnst du gern in einem Wohnheim? 
Peter : Ja, aber ich wohne lieber in Untermiete, und _______ wohne ich 
bei meinen Eltern. 
A. am schönsten 
B. am meistens 
C. am liebsten 
D. am meistens 
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10. Lehrer : Wem gehört der Pullover? 
Rina : Ich weiβ nicht genau. 






11. Mutter : Es ist sehr kalt, Peter. 






12. Rita :  Ich glaube, du lernst sehr fleiβig? 
Deni : Na ja, aber Rizal lernt_______als ich und Nurul lernt_________ 
              Ihre Noten sind am besten. 
A. fleiβiger.....am fleiβigsten 
B. lieber.....am liebsten 
C. weniger.....am wenigsten 
D. besser....am besten 
 
13. Paul  : Kaufst du gern im Kaufhaus, Anne? 








 A  B   C 
 
Tisch____ist am billigsten. Tisch _______ ist teurer als Tisch A  
A. Tisch A, Tisch B 
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B. Tisch B, Tisch A 
C. Tisch C, Tisch B 
D. Tisch B, Tisch C 
 
15. Jacob  : Tante Nelly hat Geburtstag. Was schenken wir _____? 
Edward: Wir wollen eine Kette schenken. Wie findest du? 






16. Dian : Was iβt du gern, Ericka?  
Ericka : Ich esse gern “Nasi Goreng”. Iβt du auch gern? 
Dian : Ja, aber Bakso esse ich ____ und Gado-gado esse ich________ 
A. lieber.....am liebsten 
B. gern.....am liebsten 
C. besser...am besten 
D. mehr....am meistens 
 
17. Mutter : Wie ist die Suppe? Schmeckt Edward gut? 






18. Edward : __________ gehört der Rock hier? 






19. Verkäufer  : Was möchten Sie? 
Jacob        :  Ich hätte gern Orangen und ich nehme ein Kilo. 
Verkäufer  : Was noch? 








20. Donni  : Was machst du hier, Susan? Du willst spät nach Hause gehen. 






            
 A (280 m)   B (350 m)    C (150 m) 
Der Turm B ist ______als Turm A und der Turm C ist....... 
A. höher....am höchsten  
B. niedriger......am niedrigsten 
C. niedriger....am höchsten 
D. höher......am niedrigsten 
 
22. Jacob : Wie alt bist du Bella? 
Bella : Ich bin 16 Jahre alt. Und du? 






23. Edwin : Gisell, der Rock_______ dir gut 








24. Vater : Wer von euch _____ die Tür heute Abend ____?  
Mona : Ich...warum denn, Pa? 
Vater : Wo ist der Schlüssel? 






25. Sony : Weiβt du Peter, das Fußballspiel____morgen bereits um 19:00 
Uhr___ 






26. Elli : Wie ist deine Wohnung, Susan? 
Susan : Ich habe eine kleine Wohnung aber die Wohnung von meinem 






27. Verkäuferin : Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? 
Paula          : Ja. Gibt es auch das T-Shirt in Blau? Blau steht____besser. 
Verkäuferin : Einen Moment. Hier Bitte!  















     
  10 Watt      15 Watt      25 Watt 
          A        B        C     
Die Lampe B ist________als Lampe A, aber die Lampe C ist___________ 
A. dunkel......am dunkelsten 
B. dunkler....am hellsten 
C. heller........am hellsten 
D. hell...........am hellsten 
 
29. Mutter : Lisa, schneller bitte! Der Zug___ pünktlich um 07:00 Uhr ___. 






30. Helga  : Wo ist dein Mann, Silvy? Ich sehe noch nicht hier. 















































































Lembar Jawab Soal. 
1. A B C D 
 
2. A B C D 
 
3. A B C D 
 
4. A B C D 
 
5. A B C D 
 
6. A B C D 
 
7. A B C D 
 
8. A B C D 
 
9. A B C D 
 
10. A B C D 
 
11. A B C D 
 
12. A B C D 
 
13. A B C D 
 
14. A B C D 
 
15. A B C D 
 
16. A B C D 
 
17. A B C D 
 
18. A B C D 
 
19. A B C D 
 
20. A B C D 
 
21. A B C D 
 
22. A B C D 
23. A B C D 
 
24. A B C D 
 
25. A B C D 
 
26. A B C D 
 
27. A B C D 
 
28. A B C D 
 
29. A B C D 
 
30. A B C D 
 
31. A B C D 
 
32. A B C D 
 
33. A B C D 
 
34. A B C D 
 
35. A B C D 
 
36. A B C D 
 
37. A B C D 
 
38. A B C D 
 
39. A B C D 
 









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 RPP Kelas Kontrol 













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Kelas Kontrol 
Nama Sekolah  : SMA N 2 BANGUNTAPAN 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester  : XI IPA 1 / 2 
Alokasi waktu  : 2x45 menit 
Keterampilan  : Membaca 
Standar Kompetensi : Memahami wacana tulis berbentuk paparan  atau 
dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi Dasar :a) Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 
sederhana secara tepat. 
b) Memperoleh informasi umum, informasi 
tertentu yang rinci dari wacanan tulis sederhana 
secara tepat. 
Indikator  : 1.  Menentukan bentuk wacana tulis 
 2. Menentukan informasi umum dan khusus dari 
wacana tulis 
3. Menentukan Nomen dan Pronomen dalam 
bentuk Dativ 
A. Tujuan pembelajaran  
1. Setelah membaca wacana tulis peserta didik dapat menentukan 
bentuk dari wacana tulis tersebut dengan benar. 
2. Setelah membaca wacana tulis peserta didik dapat menentukan 
informasi umum dan informasi khusus tentang wacana tersebut 
dengan benar. 
3. Setelah membaca wacana tulis peserta didik mampu 
menggunakan bentuk Dativ sebagai Nomina dan Pronomina 






B. Materi Pembelajaran 
1. Wacana tulis berjudul “ Essen in der Mensa” (terlampir) 
2. Wacana tulis berbentuk dialog ”Wie schmeckt dir das?”. 
(terlampir) 
C. Teknik Pengajaran 
Konvensional  
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No. Guru Peserta Didik Waktu 
A. Einführung 
 
 Salam “Guten Morgen” 
 Bertanya kepada peserta didik yang 
bertujuan untuk memancing peserta 
didik ke dalam materi yang akan 
disampaikan. zB. “Habt ihr heute 
gefrühstückt?” 
 Menyampaikan tema dan tujuan dari 
materi yang akan disampaikan. 













 Memberikan teks percakapan pada 
peserta didik (KD Ekstra halaman 
70)  
 Memberi kesempatan untuk mencari 
kosakata yang belum diketahui 
 Menanyakan inti dari teks 
percakapan 
 Mengajak peserta didik melihat 
salah satu kalimat dengan kasus 
Dativ 
 Mengajak peserta didik menemukan 


















 Mengajak peserta didik menarik 
kesimpulan tentang Verben mit 
Dativ dan Personalpronomen im 
Dativ. 
 Meminta peserta didik mengerjakan 
evaluasi. 










G. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch Extra penerbit Katalis 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis 
H. Media dan alat pembelajaran 
Media : Teks bahasa Jerman dan papan tulis 
Alat  : Spidol. 
I. Evaluasi 
 Kreuz an! Was ist richtig? 
1. X : die Schülerinen gehen heute in die Bibliothek. 
Y : Ihre Lehrerin gibt______morgen einen Test. 
Y : Das ist sehr toll. 
a. ihr    c. ihnen 
b. ihm   d. uns  
2. Claudia : Aha, du kaufst noch einen Kugelschreiber. 
Eddy : Ja, ich schenke den _________Bruder, denn er hat heute 
Geburtstag. 
a. mein   c.  meinem 
b. meinen   d. meiner 
3. Wulan : Geht ihr in die Bibliothek?  
Adilla : Ja, wir holen______Büchern zur Bibliothek. 
Wulan : Ich komme mit. 
a. unseren   c unserer  





4. Gilang : Sag mal, ist das deine Tasche? 
Tina : Ja, sie_______mir. Ich habe die gerade gekauft.  
a. gebe   d. gehört 
b. helfe   e. gefällt 
5. Anne : Wie findest du meinen Rock? 
Rafi : Sehr schön. Er ________mir auch sehr. 
a. helfen   d. gehört 











Bantul, 1 Febuari 2012 
Mengetahui,  
 

















.:Essen in der Mensa:. 
Santi und Paula essen in Mensa zu Mittag. 
Santi : was gibt’s heute? 
Paula : Schnitzel mit Kartoffelbrei und Gemüse. Und für die Vegetarier 
Gemüseeintopf. 
Santi : Oh, Gemüseeintopf schmeckt mir. Ich nehme den Gemüseeintopf und als 
Nachtisch Pudding. 
Paula : Gemüseeintopf? Schmeckt dir das? Ich esse lieber Fleisch. Ich nehme das 
Schnitzel und die Tagessuppe. 
Santi : Dann “Guten Appetit!” 
.:Wie schmeckt dir das?:. 
Mutter : Schmeckt dir das Gemüse, Klaus? 
Klaus : Ja, es schmeckt mir gut. 
Mutter : Schmeckt Hans die Suppe? 
Klaus : Nein, sie schmeckt ihm nicht. 
Mutter : Und Inge, schmeckt ihr die Suppe? 
Klaus : Ja, Suppe isst sie gern. 
Mutter : Schmeckt euch der Kuchen? 
Klaus : Super, er schmeckt uns sehr. 
Mutter : Santi und Paula mögen den Kuchen nicht. 
Klaus : Nein, er schmeckt ihnen nicht. 
.:Personalpronomen im Nominativ, Akkusativ, Dativ:. 
Nominativ Akkusativ Dativ 
ich mich  
du dich  
Sie Sie  
er ihn  
sie sie  
es es  
********************** ********************* ************* 
wir uns  
ihr euch  





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Kelas Eksperimen 
Nama Sekolah  : SMA N 2 BANGUNTAPAN 
Mata Pelajaran  : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester  : XI IPA 2 / 2 
Alokasi waktu  : 2x45 menit 
Keterampilan  : Membaca 
Standar Kompetensi : Memahami wacana tulis berbentuk paparan  atau 
dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi Dasar :a) Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 
sederhana secara tepat. 
b) Memperoleh informasi umum, informasi 
tertentu yang rinci dari wacanan tulis sederhana 
secara tepat. 
Indikator  : 1.  Menentukan bentuk wacana tulis 
 2. Menentukan informasi umum dan khusus dari 
wacana tulis 
3. Menentukan Nomen dan Pronomen dalam 
bentuk Dativ 
A. Tujuan pembelajaran  
1. Setelah membaca wacana tulis peserta didik dapat menentukan 
bentuk dari wacana tulis tersebut dengan benar. 
2. Setelah membaca wacana tulis peserta didik dapat menentukan 
informasi umum dan informasi khusus tentang wacana tersebut 
dengan benar. 
3. Setelah membaca wacana tulis peserta didik mampu 
menggunakan bentuk Dativ sebagai Nomina dan Pronomina 







B. Materi Pembelajaran 
1. Wacana tulis berjudul “ Essen in der Mensa”.(terlampir) 
2. Wacana tulis berbentuk dialog ”Wie schmeckt dir 
das?”.(terlampir) 
C. Teknik Pengajaran 
Menggunakan teknik Grammatikvisualisierung yaitu Farbe, 
drucktechnische-grafische Hilfsmittel, Unterstreichen mit / ohne 
Kursivdruck 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No. Guru Peserta Didik Waktu 
A. Einführung 
 
 Salam “Guten Morgen” 
 Bertanya kepada peserta didik yang 
bertujuan untuk memancing peserta 
didik ke dalam materi yang akan 
disampaikan. zB. “Habt ihr heute 
gefrühstückt?” 
 Menyampaikan tema dan tujuan dari 
materi yang akan disampaikan. 













 Memberikan teks percakapan pada 
peserta didik (KD Ekstra halaman 
70)  
 Memberi kesempatan untuk mencari 
kosakata yang belum diketahui 
 Menanyakan informasi dari teks 
percakapan 
 Mengajak peserta didik melihat 
salah satu kalimat dengan kasus 
Dativ 
 Meminta peserta didik 
memperhatikan bentuk cetak tulisan 
pada kata kerja Dativ dan warna 
tulisan hijau pada perubahan 
Personalpronomennya 
























 Mengajak peserta didik menarik 
kesimpulan tentang Verben mit 
Dativ dan Personalpronomen im 
Dativ. 
 Meminta peserta didik mengerjakan 
evaluasi. 










G. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch Extra penerbit Katalis 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis 
H. Media dan alat pembelajaran 
Media : Teks bahasa Jerman dan papan tulis 
Alat  : Spidol warna-warni 
I. Evaluasi 
 Kreuz an! Was ist richtig? 
1. X : die Schülerinen heute gehen in die Bibliothek. 
Y : Ihre Lehrerin gibt______morgen einen Test. 
Y : Das ist sehr toll. 
a. ihr    c. ihnen 
b. ihm   d. uns  
2. Claudia : Aha, du kaufst noch einen Kugelschreiber. 
Eddy : Ja, ich schenke den _________Bruder, denn er hat heute 
Geburtstag. 
a. mein   c.  meinem 
b. meinen   d. meiner 
3. Wulan : Geht ihr in die Bibliothek?  
Adilla : Ja, wir holen______Büchern zur Bibliothek. 
Wulan : Ich komme mit. 
a. unseren   c unserer  






4. Gilang : Sag mal, ist das deine Tasche? 
Tina : Ja, sie_______mir. Ich habe die gerade gekauft.  
a. gebe   d. gehört 
b. helfe   e. gefällt 
5. Anne : Wie findest du meinen Rock? 
Rafi : Sehr schön. Er ________mir auch sehr. 
a. helfen   d. gehört 










Bantul, 28 Januari 2012 
Mengetahui,  
 
















Santi und Paula essen in Mensa zu Mittag. 
Santi : was gibt’s heute? 
Paula : Schnitzel mit Kartoffelbrei und Gemüse. Und für die Vegetarier 
Gemüseeintopf. 
Santi : Oh, Gemüseeintopf schmeckt mir. Ich nehme den Gemüseeintopf und als 
Nachtisch Pudding. 
Paula : Gemüseeintopf? Schmeckt dir das? Ich esse lieber Fleisch. Ich nehme das 
Schnitzel und die Tagessuppe. 
Santi : Dann “Guten Appetit!” 
.:Wie schmeckt dir das?:. 
 : Schmeckt dir das Gemüse, Klaus? 
 : Ja, es schmeckt mir gut. 
 : Schmeckt Hans die Suppe? 
 : Nein, sie schmeckt ihm nicht. 
 : Und Inge, schmeckt ihr die Suppe? 
 : Ja, Suppe isst sie gern. 
 : Schmeckt euch der Kuchen? 
 : Super, er schmeckt uns sehr. 
 : Santi und Paula mögen den Kuchen nicht. 
Klaus : Nein, er schmeckt ihnen nicht. 
 
.:Personalpronomen im Nominativ, Akkusativ, Dativ:. 
Nominativ Akkusativ Dativ 
ich mich  
du dich  
Sie Sie  
er ihn  
sie sie  
es es  
********************** ********************* ************ 
wir uns  
ihr euch  




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 Kelas Kontrol 
Nama Sekolah   : SMA N 2 Banguntapan 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Jerman 
Kelas/ Semester  :  XI IPA 1  / 2 
Alokasi Waktu  :  2 x 45 menit 
Keterampilan  :  Berbicara 
Standar kompetensi : Mengungkapkan informasi secara lisan dalam 
bentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi Dasar   :  
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana  tentang kehidupan sehari-hari  yang mencerminkan 
kecakapan berbahasa yang santun dan tepat. 
2. Melakukan dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari dengan 
lancar yang mencerminkan kecakapan berkomunikasi dengan santun 
dan tepat. 
Indikator  : 
1. Menirukan  ujaran (kata/frasa) dengan  lafal dan  intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana tentang kehidupan sehari-hari 
dengan tepat. 
A. Tujuan pembelajaran :  
1. Peserta didik dapat menirukan ujaran dengan lafal dan intonasi dengan 
tepat. 
2. Peserta didik dapat melakukan dialog singkat dengan tema berbelanaja 
dan makan dengan benar. 
3. Peserta didik mampu melakukan percakapan dengan menggunakan kata 
kerja Dativ dengan tepat. 
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4. Peserta didik mampu mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata 
tanya “wem” 
 
 B. Materi Pembelajaran 
1. Kontakte Deustch Extra halaman  101 sampai 102 (terlampir) 
C. Teknik Pengajaran 
 Konvensional 
D. Langkah Pembelajaran 
No. Guru Peserta Didik Waktu 
A. Einführung 
 
 Salam “Guten Morgen” 
 Bertanya kepada peserta 
didik yang bertujuan untuk 
memancing peserta didik ke 
dalam materi yang akan 
disampaikan. zB. “wer hat 
heute Geburtstag ?” jika ada 
maka diucapkan “ich 
gratuliere dir zum 
Geburtstag” 
 Menyampaikan tema dan 
















 Memberikan teks percakapan 
pada peserta didik kemudian 
meminta peserta didik 
mempraktekan dialog 
tersebut saling bergantian 
dengan teman sekelasnya 
 Menanyakan kosakata yang 
belum diketahui. 
 Mengajak peserta didik 
mengidentifikasi Nomen dan 
Personalpronomen dan kata 



















yang diikuti kasus Dativ 
dalam teks tersebut 
 Mengajak peserta didik 
mengidentifikasi kata tanya 
yang terdapat dalam teks 
dialog tersebut 
 Menanyakan maksud 
pertanyaan tersebut pada 
peserta didik dan mengajak 
diskusi tentang kata tanya 
tersebut. 
 Menjelaskan perubahan 
bentuk kata tanya “wer” 
menjadi “wem” pada kasus 
Verben mit Dativ. 












 Mengajak peserta didik 
menarik kesimpulan tentang 
bentuk kata tanya “wem” 
pada kasus Dativ  
 Meminta peserta didik 
mengerjakan evaluasi. 

























E. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch Extra penerbit Katalis 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis 
F. Media dan alat pembelajaran : 
Media   : teks bahasa Jerman, papan tulis. 
Alat   : spidol . 
G. Evaluasi 
  Übung 4 halaman 102 




Bantul , 8 Febuari 2012  
Mengetahui,  





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Kelas Eksperimen 
Nama Sekolah   : SMA N 2 Banguntapan 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Jerman 
Kelas/ Semester  :  XI IPA 2  / 2 
Alokasi Waktu  :  2 x 45 menit 
Keterampilan  :  Berbicara 
Standar kompetensi : Mengungkapkan informasi secara lisan dalam 
bentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi Dasar   :  
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana  tentang kehidupan sehari-hari  yang mencerminkan 
kecakapan berbahasa yang santun dan tepat. 
2. Melakukan dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari dengan 
lancar yang mencerminkan kecakapan berkomunikasi dengan santun 
dan tepat. 
Indikator  : 
1. Menirukan  ujaran (kata/frasa) dengan  lafal dan  intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana tentang kehidupan sehari-hari 
dengan tepat. 
A. Tujuan pembelajaran :  
1. Peserta didik dapat menirukan ujaran dengan lafal dan intonasi dengan 
tepat. 
2. Peserta didik dapat melakukan dialog singkat dengan tema berbelanaja 
dan makan dengan benar. 
3. Peserta didik mampu melakukan percakapan dengan menggunakan kata 
kerja Dativ dengan tepat. 
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4. Peserta didik mampu mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata 
tanya “wem” 
 B. Materi Pembelajaran 
1. Kontakte Deustch Extra halaman  101 sampai 102 (terlampir) 
C. Teknik Pengajaran 
Menggunakan teknik Grammatikvisualisierung yaitu Abstrakte symbole 
(Ovalen,Rechtecken), Grauraster, unterstreichen, Fett. 
D. Langkah Pembelajaran 
No. Guru Peserta Didik Waktu 
A. Einführung 
 
 Salam “Guten Morgen” 
 Bertanya kepada peserta 
didik yang bertujuan untuk 
memancing peserta didik ke 
dalam materi yang akan 
disampaikan. zB. “wer hat 
heute Geburtstag ?” jika ada 
maka diucapkan “ich 
gratuliere dir zum 
Geburtstag” 
 Menyampaikan tema dan 
















 Memberikan teks percakapan 
pada peserta didik kemudian 
meminta peserta didik 
mepraktekan dialog tersebut 
saling bergantian dengan 
teman sekelasnya 
 Menanyakan kosakata yang 
belum diketahui. 
 Mengajak peserta didik 
mengidentifikasi Nomen dan 
Personalpronomen yang 



















dan kata tanya wem dan kata 
kerja yang diikuti kasus 
Dativ yang dicetak tebal 
dalam teks tersebut 
 Mengajak peserta didik 
mengidentifikasi kata tanya 
yang terdapat dalam teks 
dialog tersebut 
 Menanyakan maksud 
pertanyaan tersebut pada 
peserta didik dan mengajak 
diskusi tentang kata tanya 
tersebut. 
 Menganalisa perubahan 
bentuk kata tanya “wer” 
menjadi “wem” pada kasus 
Verben mit Dativ. 












 Mengajak peserta didik 
menarik kesimpulan tentang 
bentuk kata tanya “wem” 
pada kasus Dativ  
 Meminta peserta didik 
mengerjakan evaluasi. 
























E. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch Extra penerbit Katalis 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis 
F. Media dan alat pembelajaran : 
Media   : teks bahasa Jerman, papan tulis. 
Alat   : spidol warna-warni. 
G. Evaluasi 
  Übung 4 halaman 102 




Bantul , 4 Febuari 2012  
Mengetahui,  





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
  Kelas Kontrol 
Nama Sekolah   : SMA N 2 Banguntapan 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Jerman 
Kelas/ Semester  :  XI IPA 1 / 2 
Alokasi Waktu  :  2 x 45 menit 
Keterampilan  :  Menulis 
Standar kompetensi      : Mengungkapkan informasi secara tertulis 
dalam bentuk paparan atau dialog sederhana 
tentang kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi Dasar   :  
1. Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan, dan tanda baca 
yang tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana  
tentang kehidupan sehari-hari  yang mencerminkan kecakapan 
berbahasa yang santun dan tepat. 
Indikator  : 
1. Menulis  ujaran (kata/frasa) dengan tepat. 
2. Memaparkan data/informasi sederhana tentang kehidupan sehari-hari 
dengan tepat. 
A. Tujuan pembelajaran :  
1. Peserta didik mampu menceritakan tentang rumah sendiri dalam 
karangan sederhana dengan benar. 
2. Peserta didik mampu menggunakan dan mengenali kata kerja 
terpisahkan (trennbare Verben) 
 
 B. Materi Pembelajaran 





C. Teknik Pengajaran 
Teknik Konvensional 
D. Langkah Pembelajaran 
No. Guru Peserta Didik Waktu 
A. Einführung 
 
 Salam “Guten Morgen” 
 Bertanya kepada peserta 
didik tentang materi bahasa 
Jerman minggu kemarin. 
 Menyampaikan tema dan 













 Memberikan teks iklan 
rumah 
  Menanyakan kosakata yang 
belum diketahui. 
 Mengajak peserta didik 
menganalisa jenis teks 
tersebut 
 Memberikan tugas mengisi 
tabel tentang informasi apa 
saja yang terdapat dalam teks 
 Mendiskusikan bersama hasil 
pekerjaan peserta didik 
 Menanyakan bagian-bagian 
apa yang terdapat dalam 
rumah z.B: Wohnzimmer, 
Arbeitszimmer, Garage, usw. 
 Melihat teks Ü 10 
 Mengajak peserta didik 
membaca teks tersebut. 
 Mengajak peserta didik 
mencari kata kerja dalam 
kalimat-kalimat tersebut. 
 Menjelaskan bahwa kata 
kerja tersebut, kata kerja 
trennbar dan menanyakan 































bagaimana posisi kata kerja 
tersebut dalam kalimat. 
C. Schluβ 
 Mengajak peserta didik 
menarik kesimpulan tentang 
bentuk kata kerja trennbar 
 Meminta peserta didik 
mengerjakan evaluasi. 












E. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch Extra penerbit Katalis 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis 
F. Media dan alat pembelajaran : 
Media   : teks bahasa Jerman, papan tulis. 




Bantul , 15 Febuari 2012  
Mengetahui,  


























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 Kelas Eksperimen 
Nama Sekolah   : SMA N 2 Banguntapan 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Jerman 
Kelas/ Semester  :  XI IPA 2  / 2 
Alokasi Waktu  :  2 x 45 menit 
Keterampilan  :  Menulis 
Standar kompetensi      : Mengungkapkan informasi secara tertulis 
dalam bentuk paparan atau dialog sederhana 
tentang kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi Dasar   :  
1. Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan, dan tanda baca 
yang tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana  
tentang kehidupan sehari-hari  yang mencerminkan kecakapan 
berbahasa yang santun dan tepat. 
Indikator  : 
1. Menulis  ujaran (kata/frasa) dengan tepat. 
2. Memaparkan data/informasi sederhana tentang kehidupan sehari-hari 
dengan tepat. 
A. Tujuan pembelajaran :  
1. Peserta didik mampu menceritakan tentang rumah sendiri dalam 
karangan sederhana dengan benar. 
2. Peserta didik mampu menggunakan dan mengenali kata kerja 
terpisahkan (trennbare Verben) 
 
 B. Materi Pembelajaran 




C. Teknik Pengajaran 
Menggunakan teknik Grammatikvisualisierung yaitu Fett/Magerdruck 
 
D. Langkah Pembelajaran 
No. Guru Peserta Didik Waktu 
A. Einführung 
 
 Salam “Guten Morgen” 
 Bertanya kepada peserta 
didik tentang materi bahasa 
Jerman minggu kemarin. 
 Menyampaikan tema dan 













 Memberikan teks iklan 
rumah 
  Menanyakan kosakata yang 
belum diketahui. 
 Mengajak peserta didik 
menganalisa jenis teks 
tersebut 
 Memberikan tugas mengisi 
tabel tentang informasi apa 
saja yang terdapat dalam teks 
 Mendiskusikan bersama hasil 
pekerjaan peserta didik 
 Menanyakan bagian-bagian 
apa yang terdapat dalam 
rumah z.B: Wohnzimmer, 
Arbeitszimmer, Garage, usw. 
 Melihat teks Ü 10 
 Mengajak peserta didik 
membaca teks tersebut. 
 Mengajak peserta didik 
mencari kata kerja dalam 
kalimat-kalimat tersebut. 
 Mengajak peserta didik 





























 Menjelaskan bahwa kata 
kerja tersebut, kata kerja 
trennbar dan menanyakan 
pada peserta didik bagaimana 
posisi kata kerja tersebut 
dalam kalimat. 
C. Schluβ 
 Mengajak peserta didik 
menarik kesimpulan tentang 
bentuk kata kerja trennbar 
 Meminta peserta didik 
mengerjakan evaluasi. 












E. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch Extra penerbit Katalis 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis 
F. Media dan alat pembelajaran : 
Media   : teks bahasa Jerman, papan tulis. 




Bantul , 11 Febuari 2012  
Mengetahui,  




















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
  Kelas Kontrol 
Nama Sekolah   : SMA N 2 Banguntapan 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Jerman 
Kelas/ Semester  :  XI IPA 1  / 2 
Alokasi Waktu  :  2 x 45 menit 
Keterampilan  :  Berbicara 
Standar kompetensi : Mengungkapkan informasi secara lisan dalam 
bentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi Dasar   :  
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana  tentang kehidupan sehari-hari  yang mencerminkan 
kecakapan berbahasa yang santun dan tepat. 
2. Melakukan dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari dengan 
lancar yang mencerminkan kecakapan berkomunikasi dengan santun 
dan tepat. 
Indikator  : 
1. Menirukan  ujaran (kata/frasa) dengan  lafal dan  intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana tentang kehidupan sehari-hari 
dengan tepat. 
A. Tujuan pembelajaran :  
1. Peserta didik dapat menirukan ujaran dengan lafal dan intonasi dengan 
tepat. 
2. Peserta didik dapat melakukan dialog singkat dengan tema “Wohnung” 
dengan tepat. 
3. Peserta didik mampu melakukan percakapan dengan menggunakan kata 




4. Peserta didik mampu mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata 
kerja trennbar 
 
 B. Materi Pembelajaran 
1. Kontakte Deustch Extra halaman  85 sampai 86 (terlampir) 
C. Teknik Pengajaran 
Menggunakan teknik Konvensional. 
D. Langkah Pembelajaran 
No. Guru Peserta Didik Waktu 
A. Einführung 
 
 Salam “Guten Morgen” 
 Bertanya kabar pada peserta 
didik “wie geht’s? “ 
 
 Menanyakan materi minggu 













 Memberikan teks pada 
peserta didik kemudian 
meminta peserta didik 
membaca keras teks tersebut. 
 Menanyakan kosakata yang 
belum diketahui. 
 Memberi contoh membaca 
kalimat trennbare Verben 
pada  peserta didik  
 Mengajak peserta didik 
mengidentifikasi bagian 
mana pada trennbare Verben 
yang di beri tekanan. 
 Mengajak peserta didik 
membuat pertanyaan dengan 
menggunakan kata kerja 








 Mencari dan 
bertanya 
 Memperhatikan  
 
 














 Meminta peserta didik saling 
tanya jawab dengan kalimat 









 Mengajak peserta didik 
menarik kesimpulan tentang 
penekanan dalam membaca 
kalimat dengan kata kerja 
trennbar dan membuat 
pertanyaan dengan kata kerja 
trennbar. 
 Meminta peserta didik 
mengerjakan evaluasi. 















E. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch Extra penerbit Katalis 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis 
F. Media dan alat pembelajaran : 
Media   : teks bahasa Jerman, papan tulis. 














1. X : Ich schlafe um 23 Uhr und am Morgen_____ich um 9 Uhr_____. 
So, gehe ich in die Schule zu spät. 
Y : Ach so, warum schläfst du um 23 Uhr? 
X : Ich komme zum Fest. 
a. höre......zu    c. stehe......auf 
b. shlafe.....ein    d. Bereite....vor 
 
2.  Eva   : Peter, es regnet. Die Strasse ist glatt,_________! 
Peter : Vielen Dank. 
a. pass auf     c. steh auf 
b. denk nach    d. hör zu 
 
3. Herr Rudi : Was sagt deine Lehrerin? 
Ana          : Es tut mir leid, ich_______nicht gut____ 
a. rufe.....an    c. schliβe.......ab 
b. höre.......zu    d. pass.....auf 
 
4. Frau Eva : Um wie viel Uhr ______Frau Maria in Yogya_____? 
  Frau Maya : Um 18 Uhr 
                  Frau Eva : Danke. 
a. komm.......an    c. kommst.....an 










5. Eva : Wie spät ist es? Wir mussen zum Bahnhof bald gehen. 
Jason : Es ist 19.20 Uhr 
Eva : Der Zug _____ pünktlich um 19:33 Uhr ______. 
Jason : Wir sind jetz zu spät. 
a. fährt.......ab   c. fahren.....ab 








Bantul , 18 Febuari 2012  
Mengetahui,  

























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 Kelas Eksperimen 
Nama Sekolah   : SMA N 2 Banguntapan 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Jerman 
Kelas/ Semester  :  XI IPA 2  / 2 
Alokasi Waktu  :  2 x 45 menit 
Keterampilan  :  Berbicara 
Standar kompetensi : Mengungkapkan informasi secara lisan dalam 
bentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi Dasar   :  
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana  tentang kehidupan sehari-hari  yang mencerminkan 
kecakapan berbahasa yang santun dan tepat. 
2. Melakukan dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari dengan 
lancar yang mencerminkan kecakapan berkomunikasi dengan santun 
dan tepat. 
Indikator  : 
1. Menirukan  ujaran (kata/frasa) dengan  lafal dan  intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana tentang kehidupan sehari-hari 
dengan tepat. 
A. Tujuan pembelajaran :  
1. Peserta didik dapat menirukan ujaran dengan lafal dan intonasi dengan 
tepat. 
2. Peserta didik dapat melakukan dialog singkat dengan tema “Wohnung” 
dengan tepat. 
3. Peserta didik mampu melakukan percakapan dengan menggunakan kata 
kerja trennbar dengan tepat. 
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4. Peserta didik mampu mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata 
kerja trennbar 
 
 B. Materi Pembelajaran 
1. Kontakte Deustch Extra halaman  85 sampai 86 (terlampir) 
C. Teknik Pengajaran 
Menggunakan teknik Grammatikvisualisierung yaitu Farbe 
D. Langkah Pembelajaran 
No. Guru Peserta Didik Waktu 
A. Einführung 
 
 Salam “Guten Morgen” 
 Bertanya kabar pada peserta 
didik “wie geht’s? “ 
 
 Menanyakan materi minggu 













 Memberikan teks pada 
peserta didik kemudian 
meminta peserta didik 
membaca keras teks tersebut. 
 Menanyakan kosakata yang 
belum diketahui. 
 Memberi contoh membaca 
kalimat trennbare Verben 
pada  peserta didik  
 Menuliskan perbedaan 
penekanan (betont) pada  
trennbare verben dengan 
warna spidol yang berbeda di 
papan tulis yang Vorsilbe 
diberi warna biru, yang 
Stamm diberi warna hijau 








 Mencari dan 
bertanya 
 Memperhatikan  
 
 













mana pada trennbare Verben 
yang di beri tekanan. 
 Mengajak peserta didik 
membuat pertanyaan dengan 
menggunakan kata kerja 
trennbar sesuai dengan yang 
telah dicontohkan. 
 Meminta peserta didik saling 
tanya jawab dengan kalimat 









 Mengajak peserta didik 
menarik kesimpulan tentang 
penekanan dalam membaca 
kalimat dengan kata kerja 
trennbar dan membuat 
pertanyaan dengan kata kerja 
trennbar. 
 Meminta peserta didik 
mengerjakan evaluasi. 















E. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch Extra penerbit Katalis 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis 
F. Media dan alat pembelajaran : 
Media   : teks bahasa Jerman, papan tulis. 











1. X : Ich schlafe um 23 Uhr und am Morgen_____ich um 9 Uhr_____. 
                      So, gehe ich in die Schule zu spät. 
Y : Ach so, warum schläfst du um 23 Uhr? 
X : Ich komme zum Fest. 
a. höre......zu    c. stehe......auf 
b. shlafe.....ein    d. Bereite....vor 
 
2.  Eva   : Peter, es regnet. Die Strasse ist glatt,_________! 
Peter : Vielen Dank. 
a. pass auf     c. steh auf 
b. denk nach    d. hör zu 
 
3. Herr Rudi : Was sagt deine Lehrerin? 
Ana          : Es tut mir leid, ich_______nicht gut____ 
a. rufe.....an    c. schliβe.......ab 
b. höre.......zu    d. pass.....auf 
 
4. Frau Eva : Um wie viel Uhr ______Frau Maria in Yogya_____? 
  Frau Maya : Um 18 Uhr 
                   Frau Eva : Danke. 
a. komm.......an    c. kommst.....an 
b. kommt.....an    d. komme.....an 
 
5. Eva : Wie spät ist es? Wir mussen zum Bahnhof bald gehen. 
Jason : Es ist 19.20 Uhr 
Eva : Der Zug _____ pünktlich um 19:33 Uhr ______. 
Jason : Wir sind jetz zu spät. 
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a. fährt.......ab   c. fahren.....ab 








Bantul , 18 Febuari 2012  
Mengetahui,  




























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
  Kelas Kontrol 
Nama Sekolah   : SMA N 2 Banguntapan 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Jerman 
Kelas/ Semester  :  XI IPA 1  / 2 
Alokasi Waktu  :  2 x 45 menit 
Keterampilan  :  Menulis 
Standar kompetensi      : Mengungkapkan informasi secara tertulis 
dalam bentuk paparan atau dialog sederhana 
tentang kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi Dasar   :  
1. Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan, dan tanda baca 
yang tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana  
tentang kehidupan sehari-hari  yang mencerminkan kecakapan 
berbahasa yang santun dan tepat. 
Indikator  : 
1. Menulis  ujaran (kata/frasa) dengan tepat. 
2. Memaparkan data/informasi sederhana tentang kehidupan sehari-hari 
dengan tepat. 
A. Tujuan pembelajaran :  
1. Peserta didik mampu menceritakan tentang rumah sendiri dalam 
karangan sederhana dengan benar. 
2. Peserta didik mampu membandingkan suatu hal atau benda dengan yang 
lain dengan benar. 
 
 B. Materi Pembelajaran 





C. Teknik Pengajaran 
Menggunakan teknik Konvensional. 
D. Langkah Pembelajaran 
No. Guru Peserta Didik Waktu 
A. Einführung 
 
 Salam “Guten Morgen” 
 Bertanya kepada peserta 
didik tentang materi bahasa 
Jerman minggu kemarin. 
 Menyampaikan tema dan 













 Meminta peserta didik sekilas 
melihat teks iklan rumah 
yang telah diberikan minggu 
lalu 
  Meminta peserta  didik 
membaca Ü 13 kemudian 
meminta peserta didik 
menganalisa makna teks 
tersebut 
 Memberikan tugas mengisi 
tabel tentang perbandingan 
tiga rumah dalam iklan 
 Mendiskusikan bersama hasil 
pekerjaan peserta didik 
 Menarik kesimpulan tentang 
cara membuat kalimat 




























 Meminta peserta didik 
mengerjakan evaluasi Ü14. 









E. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch Extra penerbit Katalis 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis 
F. Media dan alat pembelajaran : 
Media   : teks bahasa Jerman, papan tulis. 
Alat   : spidol . 
G. Evaluasi 
     Übung 14 
Bantul , 29 Febuari 2012  
Mengetahui,  































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
  Kelas Eksperimen 
Nama Sekolah   : SMA N 2 Banguntapan 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Jerman 
Kelas/ Semester  :  XI IPA 2  / 2 
Alokasi Waktu  :  2 x 45 menit 
Keterampilan  :  Menulis 
Standar kompetensi      : Mengungkapkan informasi secara tertulis 
dalam bentuk paparan atau dialog sederhana 
tentang kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi Dasar   :  
1. Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan huruf, ejaan, dan tanda baca 
yang tepat. 
2. Menyampaikan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana  
tentang kehidupan sehari-hari  yang mencerminkan kecakapan 
berbahasa yang santun dan tepat. 
Indikator  : 
1. Menulis  ujaran (kata/frasa) dengan tepat. 
2. Memaparkan data/informasi sederhana tentang kehidupan sehari-hari 
dengan tepat. 
A. Tujuan pembelajaran :  
1. Peserta didik mampu menceritakan tentang rumah sendiri dalam 
karangan sederhana dengan benar. 
2. Peserta didik mampu membandingkan suatu hal atau benda dengan yang 
lain dengan benar. 
 
 B. Materi Pembelajaran 




C. Teknik Pengajaran 
Menggunakan teknik Grammatikvisualisierung yaitu Fett/Magerdruck, 
Pfeile, Unterstreichen mit/ohne Kursivdruck, Farbe 
 
D. Langkah Pembelajaran 
No. Guru Peserta Didik Waktu 
A. Einführung 
 
 Salam “Guten Morgen” 
 Bertanya kepada peserta 
didik tentang materi bahasa 
Jerman minggu kemarin. 
 Menyampaikan tema dan 













 Meminta peserta didik sekilas 
melihat teks iklan rumah 
yang telah diberikan minggu 
lalu 
  Meminta peserta  didik 
membaca Ü 13 kemudian 
meminta peserta didik 
menganalisa makna teks 
tersebut 
 Mengajak peserta didik 
melihat kata yang dicetak 
tebal 
 Memberikan tugas mengisi 
tabel tentang perbandingan 
tiga rumah dalam iklan 
 Mendiskusikan bersama hasil 
pekerjaan peserta didik 
 Menarik kesimpulan tentang 
cara membuat kalimat 
Komparasi dalam bahasa 
Jerman berdasarkan bantuan 



























 Meminta peserta didik 
mengerjakan evaluasi Ü14. 









E. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch Extra penerbit Katalis 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis 
F. Media dan alat pembelajaran : 
Media   : teks bahasa Jerman, papan tulis. 
Alat   : spidol warna-warni.  
G. Evaluasi 
     Übung 14 
Bantul , 25 Febuari 2012  
Mengetahui,  



























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
  Kelas Kontrol 
Nama Sekolah   : SMA N 2 Banguntapan 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Jerman 
Kelas/ Semester  :  XI IPA 1  / 2 
Alokasi Waktu  :  2 x 45 menit 
Keterampilan  :  Berbicara 
Standar kompetensi : Mengungkapkan informasi secara lisan dalam 
bentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi Dasar   :  
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana  tentang kehidupan sehari-hari  yang mencerminkan 
kecakapan berbahasa yang santun dan tepat. 
2. Melakukan dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari dengan 
lancar yang mencerminkan kecakapan berkomunikasi dengan santun 
dan tepat. 
Indikator  : 
1. Menirukan  ujaran (kata/frasa) dengan  lafal dan  intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana tentang kehidupan sehari-hari 
dengan tepat. 
A. Tujuan pembelajaran :  
1. Peserta didik dapat menirukan ujaran dengan lafal dan intonasi dengan 
tepat. 
2. Peserta didik dapat melakukan dialog singkat dengan tema kehidupan 
sehari-hari dengan benar. 
3. Peserta didik mampu melakukan percakapan dengan menggunakan 
bentuk kalimat Komparation dengan tepat. 
147 
4. Peserta didik mampu menggunakan bentuk Komparation dari kata sifat 
gern, gut, viel. 
 
 B. Materi Pembelajaran 
1. Kontakte Deustch Extra halaman 102 dan 103 (terlampir) 
C. Teknik Pengajaran 
Menggunakan teknik Konvensional. 
D. Langkah Pembelajaran 
No. Guru Peserta Didik Waktu 
A. Einführung 
 
 Salam “Guten Morgen” 
 Menanyakan materi minggu 










 Memberikan teks pada 
peserta didik kemudian 
meminta peserta didik 
membuat kalimat dengan 
membandingkan harga dari 
masing2 toko (Ü 1).  
 Mengajak peserta didik 
mengidentifikasi kata sifat 
dalam teks percakapan Ü 2 
 Mengajak peserta didik 
berdiskusi perbedaan 
komparasi kata kerja gut, 
gern, dan viel dengan kata 
sifat yang lain 


























 Meminta peserta didik 
berdialog sesuai dengan Ü 2  








E. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch Extra penerbit Katalis 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis 
F. Media dan alat pembelajaran : 
Media   : teks bahasa Jerman, papan tulis. 
Alat   : spidol . 
G. Evaluasi  
     Mengerjakan KD extra halaman 103 Übung 2 
Bantul , 7 Maret 2012  
Mengetahui,  






















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 Kelas eksperimen 
Nama Sekolah   : SMA N 2 Banguntapan 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Jerman 
Kelas/ Semester  :  XI IPA 2  / 2 
Alokasi Waktu  :  2 x 45 menit 
Keterampilan  :  Berbicara 
Standar kompetensi : Mengungkapkan informasi secara lisan dalam 
bentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi Dasar   :  
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana  tentang kehidupan sehari-hari  yang mencerminkan 
kecakapan berbahasa yang santun dan tepat. 
2. Melakukan dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari dengan 
lancar yang mencerminkan kecakapan berkomunikasi dengan santun 
dan tepat. 
Indikator  : 
1. Menirukan  ujaran (kata/frasa) dengan  lafal dan  intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana tentang kehidupan sehari-hari 
dengan tepat. 
A. Tujuan pembelajaran :  
1. Peserta didik dapat menirukan ujaran dengan lafal dan intonasi dengan 
tepat. 
2. Peserta didik dapat melakukan dialog singkat dengan tema kehidupan 
sehari-hari dengan benar. 
3. Peserta didik mampu melakukan percakapan dengan menggunakan 




4. Peserta didik mampu menggunakan bentuk Komparation dari kata sifat 
gern, gut, viel. 
 
 B. Materi Pembelajaran 
1. Kontakte Deustch Extra halaman 102 dan 103 (terlampir) 
C. Teknik Pengajaran 
Menggunakan teknik Grammatikvisualisierung yaitu Fett/Magerdruck, 
Kursivdruck, Farbe 
 
D. Langkah Pembelajaran 
No. Guru Peserta Didik Waktu 
A. Einführung 
 
 Salam “Guten Morgen” 
 Menanyakan materi minggu 










 Memberikan teks pada 
peserta didik kemudian 
meminta peserta didik 
membuat kalimat dengan 
membandingkan harga dari 
masing2 toko (Ü 1).  
 Mengajak peserta didik 
mengidentifikasi kata sifat 
yang dicetak tebal dalam teks 
percakapan Ü 2 
 Mengajak peserta didik 
berdiskusi perbedaan 
komparasi kata kerja gut, 
gern, dan viel dengan kata 
sifat yang lain 




























 Meminta peserta didik 
berdialog sesuai dengan Ü 2  








E. Sumber Belajar 
1. Kontakte Deutsch Extra penerbit Katalis 
2. Kamus Universal Langenscheidt penerbit Katalis 
F. Media dan alat pembelajaran : 
Media   : teks bahasa Jerman, papan tulis. 
Alat   : spidol warna-warni.  
G. Evaluasi 
     Übung 2 
Bantul , 3 Maret 2012  
Mengetahui,  



























 UJI  INSTRUMEN 
 PRE-TEST KELAS EKSPERIMEN 
 PRE-TEST KELAS KONTROL 
 POST-TEST KELAS EKSPERIMEN 




















LAMPIRAN  4 
DATA UJI ISTRUMEN, PRE-TEST DAN  
POST-TEST 
 
 UJI RELIABILITAS 
 UJI NORMALITAS SEBARAN 














 DATA PRE-TEST DAN POST-TEST 
 




















  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 8,00 1 1,9 4,0 4,0 
10,00 3 5,6 12,0 16,0 
11,00 3 5,6 12,0 28,0 
12,00 3 5,6 12,0 40,0 
13,00 5 9,3 20,0 60,0 
14,00 5 9,3 20,0 80,0 
15,00 3 5,6 12,0 92,0 
16,00 1 1,9 4,0 96,0 
17,00 1 1,9 4,0 100,0 
Total 25 46,3 100,0   
Missing System 29 53,7    
































  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 8,00 1 1,9 3,6 3,6 
9,00 4 7,4 14,3 17,9 
10,00 4 7,4 14,3 32,1 
11,00 2 3,7 7,1 39,3 
12,00 3 5,6 10,7 50,0 
13,00 5 9,3 17,9 67,9 
14,00 6 11,1 21,4 89,3 
15,00 2 3,7 7,1 96,4 
17,00 1 1,9 3,6 100,0 
Total 28 51,9 100,0   
Missing System 26 48,1    






























  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 15,00 1 1,9 4,0 4,0 
16,00 2 3,7 8,0 12,0 
17,00 3 5,6 12,0 24,0 
18,00 6 11,1 24,0 48,0 
19,00 6 11,1 24,0 72,0 
20,00 2 3,7 8,0 80,0 
21,00 1 1,9 4,0 84,0 
22,00 2 3,7 8,0 92,0 
23,00 1 1,9 4,0 96,0 
24,00 1 1,9 4,0 100,0 
Total 25 46,3 100,0   
Missing System 29 53,7    






























 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 19,00 1 1,9 3,6 3,6 
20,00 1 1,9 3,6 7,1 
21,00 2 3,7 7,1 14,3 
22,00 5 9,3 17,9 32,1 
23,00 7 13,0 25,0 57,1 
24,00 5 9,3 17,9 75,0 
25,00 5 9,3 17,9 92,9 
26,00 2 3,7 7,1 100,0 
Total 28 51,9 100,0   
Missing System 26 48,1    






 Item-Total Statistics 
  









Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 16,1923 76,562 ,819 ,935
VAR00002 16,3077 79,342 ,476 ,939
VAR00003 16,2308 78,505 ,578 ,938
VAR00004 16,2308 78,105 ,625 ,938
VAR00007 16,2692 79,645 ,443 ,940
VAR00008 16,2692 78,045 ,625 ,938
VAR00009 16,1923 77,762 ,676 ,937
VAR00010 16,2308 78,425 ,588 ,938
VAR00011 16,2692 79,645 ,443 ,940
VAR00013 16,2308 80,105 ,395 ,940
VAR00014 16,2692 77,325 ,709 ,937
VAR00015 16,2692 79,405 ,470 ,939
VAR00017 16,2308 78,905 ,532 ,939
VAR00018 16,2692 77,165 ,728 ,936
VAR00019 16,2308 79,145 ,505 ,939
VAR00021 16,3077 79,662 ,439 ,940
VAR00022 16,2692 79,405 ,470 ,939
VAR00024 16,3077 78,542 ,567 ,938
VAR00025 16,2308 78,505 ,578 ,938
VAR00026 16,2308 79,145 ,505 ,939
VAR00027 16,2308 79,145 ,505 ,939
VAR00028 16,2308 79,465 ,468 ,939
VAR00029 16,2308 78,025 ,634 ,937
VAR00030 16,1923 80,002 ,414 ,940
VAR00031 16,2308 78,425 ,588 ,938
VAR00032 16,2308 76,025 ,870 ,935
VAR00033 16,2308 77,545 ,690 ,937
VAR00034 16,2692 79,885 ,416 ,940
VAR00035 16,2692 79,005 ,515 ,939
VAR00036 16,2692 76,605 ,793 ,936
 
Hasil akhir dari pengujian validitas butir soal, diperoleh 30 soal yang valid, yaitu butir soal 
yang mempunyai rterkoreksi lebih besar dari rtabel yaitu 0.388  (dengan taraf signifikansi 5% dan 







Alpha N of Items 
,940 30 
 
Hasil cronbach’s alpha sebesar 0.940 angka ini jauh di atas 0.6 sehingga dapat disimpulkan 
















N 25 28 25 28
Normal Parameters(a,b) 
Mean 12,8000 12,0714 18,8800 23,1786
Std. Deviation 2,12132 2,29215 2,20454 1,72248
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,138 ,157 ,198 ,137
Positive ,086 ,138 ,198 ,113
Negative -,138 -,157 -,105 -,137
Kolmogorov-Smirnov Z ,688 ,832 ,991 ,726
Asymp. Sig. (2-tailed) ,731 ,492 ,279 ,667
a  Test distribution is Normal. 





Uji homogenitas  
Uji Homogenitas Variansi Data Pre-Test 
 
Test of Homogeneity of Variance 
 
   
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
pre_test Based on Mean ,554 1 51 ,460 
Based on Median ,663 1 51 ,419 
Based on Median and with 
adjusted df 
,663 1 50,893 ,419 
Based on trimmed mean ,571 1 51 ,453 
 
Uji homogenitas Variansi Data Post-Test 
Test of Homogeneity of Variance 
 
    
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
post_test Based on Mean ,763 1 51 ,386 
Based on Median ,835 1 51 ,365 
Based on Median and with 
adjusted df 
,835 1 47,416 ,365 









Uji t kelas pre-test 
Untuk menguji apakah kedua kelas pre-test mempunyai rata-rata kemampuan yang sama 
sebelum dilakukan eksperimen terhadap kelas eksperimen. 
 Group Statistics 
 
  kelas_pre_test N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
pre_test 1,00 25 12,8000 2,12132 ,42426






 Group Statistics 
 
  kelas_post_test N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
post_test 1,00 28 23,1786 1,72248 ,32552 













































































R   : rentangan (Range) 
sb  : skor terbesar 
sk  : skor terkecil 
   
 
Ket: 
k   : banyaknya kelas 
n    : jumlah sampel 
   
 
Ket: 
i     : lebar kelas 
R   : rentangan 
k    : banyaknya kelas 
 
1. Pre-test Kelas Kontrol  
a. Rentangan (R) 
R = 17-8 
= 9 
b. Banyaknya Kelas (k) 
k  = 1 + 3,3 x log 25 
=  5,6132 
 
c. Lebar Kelas (i) 










8‐9  1  1  4 
10‐11  6 7 24
12‐13  8  15  32 
14‐15  8  23  32 








2. Pre-test Kelas Eksperimen  
a. Rentangan (R) 
R = 17-8 
= 9 
b. Banyaknya Kelas (k) 
k  = 1 + 3,3 x log 28 
= 5,7756 
c. Lebar Kelas (i) 








8‐9  5  5  18 
10‐11  6 11 21
12‐13  8  19  29 
14‐15  8  27  29 













3. Post-test Kelas Kontrol 
a. Rentangan (R) 
R = 24-15 
= 9 
b. Banyaknya Kelas (k) 
k  = 1 + 3,3 x log 25 
= 5,6132 
 
c. Lebar Kelas (i) 


























15‐16  3 3 12 
17‐18  9 12 36 
19‐20  8 20 32 
21‐22  3 23 12 
23‐24  2 25 8 




4. Post-test Kelas Eksperimen  
a. Rentangan (R) 
R = 26-19 
= 7 
b. Banyaknya Kelas (k) 
k  = 1 + 3,3 x log 28 
= 5,7756 
c. Lebar Kelas (i) 
i   = 7 : 5 








19‐20  2 2 7 
21‐22  7 9 25 
23‐14  12 21 43 
25‐26  7 28 25 
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PERHITUNGAN BOBOT KEEFEKTIFAN 
Cara penghitungan bobot keefektifan= 
݉݁ܽ݊ ݌݋ݏݐ ݐ݁ݏݐ ݈݇݁ܽݏ ݁݇ݏ݌݁ݎ݅݉݁݊ െ ݉݁ܽ݊ ݌݋ݏݐ ݐ݁ݏݐ ݈݇݁ܽݏ ݇݋݊ݐݎ݋݈
݉݁ܽ݊ ݈݇݁ܽݏ ݌ݎ݁ ݐ݁ݏݐ ݐ݋ݐ݈ܽ ܺ 100% 
 
 Untuk mencari rata-rata pre-test sebagai berikut. 
݌ݎ݁ ݐ݁ݏݐ ݁݇ݏ݌݁ݎ݅݉݁݊ ൅ ݌ݎ݁ ݐ݁ݏݐ ݇݋݊ݐݎ݋݈
2  
Rata-rata pre-test = 
ଵଶ,଴଻ଵସାଵଶ,଼଴଴଴
ଶ  = 12,4357 
 Menghitung  bobot keefektifan. 
௠௘௔௡ ௣௢௦௧ ௧௘௦௧ ௞௘௟௔௦ ௘௞௦௣௘௥௜௠௘௡ି௠௘௔௡ ௣௢௦௧ ௧௘௦௧ ௞௘௟௔௦ ௞௢௡௧௥௢௟
௠௘௔௡ ௞௘௟௔௦ ௣௥௘ ௧௘௦௧ ௧௢௧௔௟ ܺ100%  
23,1786 െ 18,8800
12,4375 ݔ100% ൌ 34,5616% 
Berdasarkan hasil penghitungan di atas, diperoleh bobot 












SURAT IJIN PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 9 
FOTO 
183 
 
.: Pengajaran Materi Dativ dengan Menggunakan Teknik Grammatikvisualisierung ( Farben, 
Ovalen, Rechtecken, Pfeile, Unterstreichen) :. 
 
 
 
 
184 
 
 
 
 
.: Pengajaran Materi trennbare Verben dengan Menggunakan Teknik Grammatikvisualisierung        
( Farben, Rechtecken, Pfeile, Unterstreichen, Visuelle Metaphern) :. 
 
185 
 
 
 
186 
 
 
 
 
 
 
187 
 
.: Pengajaran Materi Komparation dengan Menggunakan Teknik Grammatikvisualisierung                
( Farben, Rechtecken, Unterstreichen) :. 
 
 
 
 
188 
 
.: Suasana Belajar Mengajar di kelas :. 
 
 
